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A 23ª edição da Revista Perspectiva: Reflexões sobre a Temática Internacional 
objetiva divulgar a pesquisa e os trabalhos de estudantes de graduação de Relações 
Internacionais e de áreas semelhantes, reunindo artigos de alunos(as) de diversas 
universidades do Brasil. Os trabalhos do número presente abrangem diversas 
temáticas, partindo de abordagens teóricas para realizar análises de fenômenos 
históricos e atuais das Relações Internacionais. Além disso, os artigos e as resenhas 
publicadas na Revista Perspectiva passam por um processo de avaliação por profes-
sores e/ou pós-graduandos(as), de maneira a garantir a qualidade acadêmica das 
publicações. Dessa forma, esta iniciativa busca incentivar os estudantes de gradu-
ação a dedicarem-se à pesquisa, apresentando-se como um veículo de divulgação 
de seus trabalhos. Assim, a Revista Perspectiva procura contribuir com o ensino, 
a pesquisa e a extensão nas universidades brasileiras.
Diversos artigos desta edição apresentaram análises de situações políticas 
brasileiras, tanto históricas quanto atuais, e estudos abordando a relação brasileira 
com outros países. O primeiro artigo, A Articulação entre Política Externa e Política 
de Defesa e a Construção do Ministério da Defesa no Governo Lula (2003-2010), 
apresenta uma análise das consequências da consolidação do Ministério de Defesa 
e sua relação com a aproximação entre a política externa e política de defesa. O 
segundo, A Diplomacia Brasileira para os EUA durante a Guerra do Paraguai: Tempos 
de Vulnerabilidade, trata da relação do Brasil com outros países em um período 
determinante para a história do país. Somado a isso, o terceiro, Análise Comparada 
dos Processos de Impeachment de Fernando Lugo (2012) e de Dilma Rousseff (2016), 
apresenta um estudo comparado acerca dos processos de impeachment ocorridos 
no Brasil e no Paraguai. 
Junto da temática brasileira, foram também muito presentes nesta edição 
estudos de questões envolvendo o continente latino-americano. A Operação Condor: 
uma Análise da Atuação dos Países do Cone Sul e seus Reflexos para o Brasil na Década 
de 1970 apresenta uma análise histórica de um período ditatorial no continente. 
Somado a este, o artigo Atuação das Forças Armadas na Segurança Pública: Dete-
rioração das Relações Civil-Militares na América Latina apresenta uma análise 
comparativa envolvendo quatro países latino-americanos. Há, ainda, um estudo 
específico acerca da Argentina, presente no artigo Transições Políticas da Argentina: 
Contextualizações e Conjunturas da Democracia. 
Ademais, o artigo O Terceiro Mundo e as Relações Internacionais: uma Relação 
Intermediada pelas Categorias de Subalternidade, Centro-periferia e Desenvolvimento 
apresenta uma importante análise acerca das desigualdades que compõem o Sistema 
Internacional. Esta edição conta, também, com dois artigos abordando países do 
continente asiático. Um deles apresenta um estudo da Guerra do Vietnã focado, 
especificamente, em questões pertinentes ao Direito Internacional: Uma Análise 
da Guerra do Vietnã perante o Direito Internacional. O segundo, Japão e Coreia do 
Sul em Disputa: a Importância Sul-coreana no Mercado de Tecnologia e a Origem 
Colonial das Rivalidades, apresenta uma análise histórica e atual acerca de questões 
relevantes da economia asiática. 
Por fim, esta edição conta com uma resenha do livro The Digital Era 2: 
Political Economy Revisited, de Jean-Pierre Chamoux, trazendo atenção aos impactos 
da internet sobre o Sistema Internacional. Além disso, a Revista torna pública uma 
entrevista sobre  Nacionalismos no Século XXI com a Professora Doutora Tatiana 
Vargas Maia, contando com cinco questões que permitem um entendimento um 
pouco mais profundo acerca deste tema. Assim sendo, espera-se que a 23ª edição 
da Revista Perspectiva dê continuidade a esta iniciativa, promovendo um espaço de 
divulgação de trabalhos e incentivando o debate acadêmico. Ainda nesse sentido, 
todos os números da Revista Perspectiva foram possíveis graças à colaboração de 
alunos e ex-alunos da graduação e da pós-graduação e de diversos professores, aos 
quais agradecemos imensamente pela disposição em ajudar-nos a tornar possível 
mais uma edição.
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